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執筆者紹介（掲載順）
清水 満久（しみず みつひさ） 教授 図画工作教育
○ 「図画工作美術教育の諸問題（6）小中学校の一貫性を高める図画工作美術のカリキュラムの推進」（「学苑」812号）
2008
○ 「図画工作美術教育の諸問題（5）児童の造形表現の発達的特性に基づく題材開発」（「学苑」800号）2007
○ 「大学と教育行政機関との連携による教員養成の推進の現状と課題」（「学苑」788号）2006
○ 「図画工作美術教育の諸問題（4）特色ある学校づくりと造形活動との関連についての一考察」（「学苑」776号）2005
白數 哲久（しらす てつひさ） 大学院生活機構研究科人間教育学専攻2年 昭和女子大学附属昭和小学校教諭
理科教育
○ 『夏休み 工作キット BOOK』（編著）永岡書店 2008
○ 『小学生の実験観察工作 自由研究 科学チャレンジ編』（編著）永岡書店 2008
○ 「資料 小学校理科の問題解決的な学習における児童の学習内容に対する印象と主体性との関係」（共著）（「日本理科教育学会
理科教育学研究」Vol.42 No.2）2002
○ 「ヒトの呼吸と植物の光合成を関係付けて考えさせる小学校第6学年向けの実験開発」（「日本理科教育学会研究紀要」Vol.34
No.1）1993
小川 哲男（おがわ てつお） 教授 理科教育 生活科教育
○ 『小学校理科指導の研究』（共著）建帛社 2009
○ 「科学リテラシー向上を目指す『低学年理科』における評価方法論」（「学苑」812号）2008
○ 『総合と教科をつなぐカリキュラムデザインと評価の実際』東洋館出版社 2001
岸田 幸弘（きしだ ゆきひろ） 准教授 特別活動 生徒指導
○ 『学校カウンセリング』（共著）ナカニシヤ出版 2009
○ 「『登校支援シート』への記入で支援の手がかりが見えてくる」（「月刊学校教育相談」22巻7号）2008
○ 「『みんなで支援』を実現する『子ども理解アセスメントシート』」（「月刊学校教育相談」22巻5号）2008
○ 『特別支援教育コーディネーターのための対人関係ゲーム活用マニュアル』（共著）東洋館出版 2007
○ 『いじめ』（育てるカウンセリングによる教室課題対応全書第5巻）（編著）図書文化 2003
横山 文樹（よこやま ふみき） 教授 幼児教育学 保育内容 発達心理学
○ 『保育内容環境』（編著）同文書院 2009
○ 『保育内容 領域「言葉」』（共著）みらい 2009
○ 『幼稚園教育要領ハンドブック 解説＆実例アドバイス 2008年告示版』（共著）学研 2008
○ 「幼稚園における『人とのかかわり』に関する考察（1）領域『人間関係』の意義と課題の追究」（「学苑」812号）2008
石井 正子（いしい まさこ） 講師 発達心理学 教育心理学 障害児保育
○ 『発達心理学保育者をめざす人のために』（編著）樹村房 2009
○ 「統合保育に関する保育者の認識保育経験及び障害児担任経験が与える影響の分析」（「昭和女子大学大学院生活機構研究
科紀要」Vol.18）2009
○ 「幼稚園における統合保育導入に伴う課題と対応F幼稚園での実践を通して」（「学苑」812号）2008
○ 「殺生行動に関する認識の発達殺生行動項目の因子分析を通して」（共著）（「学苑」796号）2007
○ 『教育心理学保育者をめざす人のために』（編著）樹村房 2004
鈴木 円（すずき まどか） 准教授 社会科教育 私学教育 西洋古典古代の教育
○ 「ピュシスロゴスエトス」（「東京私学教育研究所報」74号別冊）2009
○ 「2006年PISA調査結果をめぐって私学における基礎学力研究の視点から」（「東京私学教育研究所所報」73号）2008
○ 「小学校教員養成において育成すべき資質能力に関する考察小学校社会科の教科内容に関する基礎的知識技能スタンダー
ドの構築」（「学苑」812号）2008
○ 「私立中高一貫教育に関する一考察私立中高一貫教育研究会編『私立学校における中学校高等学校の一貫教育』（1973年）
を中心に」（「学苑」800号）2007
○ 「『小学校社会科学習指導要領補説』における「作業単元」展開の特質『社会科作業単元展開の実際』との比較から」
（「学苑」788号）2006
